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METHOD OF CALCULATION OF TRANSPORT AREA CAPACITY BASED ON 
DYNAMIC PROCESSES WITHIN THE TRANSPORT SYSTEM 
 
P. Gorbachov, Professor, Doctor of Technical Science, O. Koliy, assistant, KhNAHU 
 
Abstract. The method of determining a balanced capacity of transport area of downtown according to 
the arrival and departure of vehicles at the expense of taking into account the number of vehicles that 
form the traffic within the transport network is presented. 
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